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Hendist Anastasya Praskoso: 
 Skripsi 
  
 Motif Penonton Surabaya Dalam Menonton Program Berita “POJOK 
 KAMPUNG” di Jawa Timur Televisi (JTV). 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui motif masyarakat 
Surabaya dalam menonton program berita POJOK KAMPUNG di JTV yang 
telah tayang sejak Juni 2003, yang memiliki ciri khas beritanya dibawakan 
dengan bahasa Suroboyoan 
 
 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Uses and 
Gratifications dengan variabel Gratification Sought (GS) saja yang 
digunakan. Gratification Sought (GS) adalah kepuasan yang dicari atau 
diinginkan individu ketika mengkonsumsi suatu jenis media tertentu, bisa 
dikatakan juga Gratification Sought (GS) merupakan motif yang mendorong 
seseorang untuk mengkonsumsi media.  
 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan 
metodologi kuantitatif dan metode survei, kemudian pernyataan responden 
diukur dengan skala Likert. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 
motif penonton Surabaya dalam menonton program berita POJOK 
KAMPUNG di JTV adalah motif integrasi dan interaksi sosial. 
 




Hendist Anastasya Praskoso:  
Thesis  
 
Surabaya’s spectactors/audience motive in watching the news 
program called, “Pojok Kampung" in East Java Television (JTV).   
 
This study was conducted to determine the motive of the people of 
Surabaya in watching a news program on JTV Pojok Kampung which has 
been running since June 2003, which has a typical news was delivered by 
local “suroboyoan” language, in this study, researcher used the theory of Uses 
and Gratification with variable Gratification Sought (GS) were used. 
Gratification Sought (GS) is sought or desired satisfaction of individuals 
when consuming a particular type of media, it can be said also Gratification 
Sought (GS) is the motive that drives a person to consume media.  
 
This research is a descriptive type, using a quantitative methodology 
and survey method, then statements of the respondents measured with Likert 
scale. From this research, it can be concluded that the motive for the 
Surabayan audience in watching the news program, Pojok Kampung is the 
motive of integration and social interaction.  
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